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Inleiding
Karin en Rob zijn twaalf en tien jaar als ze van moeder te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Ze waren er al bang voor door de vele ruzies, maar willen het toch niet horen en lopen huilend weg. Vader is al vaak niet meer thuis en is er nu ook niet. Karin vindt dat ze scheiden zouden moeten verbieden, want met scheiden doe je kinderen verdriet, terwijl het eigenlijk de schuld van de ouders is. 
Vader is verhuisd naar een grote stad aan de andere kant van het land. Hij woont samen met z’n nieuwe vriendin. Eenmaal per maand gaan Karin en Rob een weekend naar hem toe. Rob heeft soms geen zin, omdat hij de nieuwe vrouw van pappa maar een raar mens vindt. Karin zou wel vaker naar haar vader willen, maar ja, het is nu eenmaal te ver... Het zou ook wel leuk zijn om eens alleen met pappa te zijn. Het meest mist Karin de gezelligheid, het samen als gezin leuke dingen doen. Ze vindt het ook erg moeilijk als haar moeder verdrietig is en nog erger als mamma door de telefoon met pappa ruzie maakt. Met Rob gaat het op school lang niet zo goed meer als vroeger en hij maakt ook veel meer ruzie met z’n vriendjes. Gelukkig heeft Karin wel een paar keer bij een mevrouw gezeten met wie ze is gaan praten en bij wie ze tekeningen heeft gemaakt.  

Bij ongeveer de helft van de scheidingen zijn - gemiddeld twee - minderjarige kinderen betrokken. Naast de officiële echtscheiding is er een groeiend aantal ontbindingen van samenwoonrelaties. In meerderheid zijn dit echter relaties zonder kinderen, een gegeven dat dus minder relevant is voor dit artikel. Net als in Nederland treedt er in de meeste andere Europese landen de laatste jaren een zekere stabilisatie van het echtscheidingscijfer op, na een scherpe stijging vanaf de jaren zestig. Het Nederlandse echtscheidingscijfer (32% gescheiden na 20 jaar huwelijk) wijkt niet sterk af van dat van België en andere West-Europese landen maar is wat lager dan in Noord-Europa en in de VS. In tabel 1 staan een aantal kerncijfers vermeld. Vanaf 2002 is het mogelijk om zonder de rechter te scheiden (de flitsscheiding) en dit verklaart de schijnbare daling in 2002 en 2003.









* exclusief flitsscheidingen (ca. 5000 per jaar).  Bron: CBS, 2004	

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat ouderlijke scheiding in het algemeen kleine negatieve effecten - zoals slechtere schoolprestaties en meer geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problemen - heeft voor kinderen. Maar scheidingen met veel conflicten zijn zowel op korte als op langere termijn veel negatiever voor kinderen. De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden, omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner (Amato, 2001). Een belangrijke bron van conflicten na scheiding betreft het contact met de uitwonende ouder. Ouders beschuldigen elkaar nogal eens, terecht of ten onrechte, over en weer van ouderverstoting en kindermishandeling. Dit is natuurlijk fnuikend voor kinderen. Veel meer aandacht voor echtscheidingsbemiddeling en het verplicht opstellen van een ouderschapsplan kunnen een bijdrage leveren om de problemen voor kinderen te verzachten.

Gevolgen voor kinderen
Scheiden is voor kinderen niet zomaar een pijnlijke gebeurtenis, maar een langdurig proces waarin de vanzelfsprekende verbondenheid met beide ouders verandert. Ouders maken vaak langdurig en openlijk ruzie met elkaar en hebben minder tijd en aandacht voor de kinderen. Vijandigheid tussen de ouders kan leiden tot boosheid en angst bij de kinderen, kinderen lopen het risico betrokken te worden bij de ouderlijke ruzies, kinderen verliezen ouder(s) als goed voorbeeld en leren niet om problemen positief op te lossen. Kinderen raken het hebben van twee leuke ouders kwijt en daardoor ook een deel van zichzelf. Kinderen verliezen een deel van hun zelfvertrouwen en hun basisvertrouwen in de wereld (Smulders-Groenhuijsen, 2002). Kinderen moeten een nieuw evenwicht zien te vinden in de nieuwe situatie met een thuiswonende en een uitwonende ouder, inclusief eventuele nieuwe partners. Kinderen blijven loyaal aan beide ouders, maar hebben niet zelden te maken met exen die elkaar zwart maken. Een bijkomend effect in veel eenoudergezinnen is de verslechterde financiële situatie. Soms moet er worden verhuisd, vaak kunnen allerlei leuke dingen niet meer. 

Over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen is een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar. Als het gaat om bevolkingsonderzoek - dus onderzoek waarin alle echtscheidingssituaties worden betrokken - dan is de algemene conclusie dat echtscheiding kleine negatieve gevolgen heeft voor kinderen. Als het gaat om onderzoek onder speciale groepen, bijvoorbeeld echtscheidingen met veel conflicten , dan blijken de gevolgen van echtscheiding vaak ernstiger te zijn. Beide vormen van onderzoek hebben hun eigen waarde, maar moeten duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Bij de beoordeling van de sterkte van de effecten speelt vaak ook de opvatting van de auteur een rol: meer conservatieve auteurs zijn geneigd zich vooral te baseren op de laatst genoemde onderzoekingen en noemen de effecten voor kinderen behoorlijk sterk , terwijl meer progressieve auteurs eerder geneigd zijn te kijken naar bevolkingsonderzoek en daarom de gevolgen significant maar zwak te noemen (Amato, 2000; Spruijt e.a., 2000). Het is duidelijk dat er onderscheid gemaakt moet worden in de gevolgen van verschillende soorten echtscheidingen. Als ouders in staat zijn hun conflicten te beheersen en tenminste over de kinderen met elkaar kunnen blijven communiceren, dan zijn de gevolgen voor kinderen meestal niet zo ernstig. Maar als ouders openlijk en chronisch ruzie maken, wordt het voor kinderen veel erger. Een leefomgeving waarin de ouders niet ophouden openlijk te ruziën is de slechtst denkbare opvoedingssituatie voor de kinderen.    

In 1991 publiceerden Amato en Keith een eerste grote analyse van meerdere tot dan toe gedane studies over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en in 2001 deed Amato dat opnieuw voor de onderzoekingen uit de jaren negentig. Hij analyseerde 67 reeds gepubliceerde artikelen opnieuw. Tot zijn verbazing moest hij constateren dat de gemiddelde negatieve effecten voor kinderen in de jaren negentig niet kleiner maar juist groter waren geworden. Hij had dit niet verwacht in verband met de toegenomen acceptatie van echtscheiding in de samenleving. Achteraf vermoedt Amato dat de slechtere resultaten voor kinderen misschien worden veroorzaakt door het feit dat nu ook de matig slechte huwelijken vaker worden ontbonden, wat voor kinderen moeilijker te begrijpen is. Een tweede reden is – paradoxaal genoeg - wellicht de economische vooruitgang. Hiervan profiteren vooral tweeoudergezinnen, zodat eenoudergezinnen het relatief slechter hebben dan voor 1990. Amato concludeert dat het in elk geval belangrijk blijft om aandacht te besteden aan de negatieve effecten van scheiding voor kinderen. Belgisch onderzoek vermeldt dat ongeveer 10% van de kinderen in intacte gezinnen min of meer ernstige problemen ontwikkelen, terwijl dat percentage in gescheiden gezinnen oploopt tot 20 a 25% (De Witte e.a., 2000). Kinderen uit scheidingsgezinnen vertonen ook meer problemen dan kinderen die een ouder verliezen door overlijden. Dit hangt onder meer samen met het feit dat kinderen in het echtscheidingsproces veel meer te maken hebben met ouderlijke conflicten.  

Sekse en leeftijd
Echtscheiding heeft in het algemeen soortgelijke effecten voor jongens en meisjes. Zowel in scheidingsgezinnen als in intacte gezinnen komen geïnternaliseerde problemen als depressieve symptomen, emotionele problemen, psychische stress, lage zelfwaardering, somatische klachten en onwelbevinden  vaker bij meisjes voor en geëxternaliseerde problemen als afwijkend gedrag, (licht) delinquent gedrag, antisociaal gedrag en agressief gedrag vaker bij jongens. Uit onderzoek blijkt niet duidelijk dat scheiding geïnternaliseerde problemen bij meisjes en geëxternaliseerde problemen bij jongens verder versterkt. Engels onderzoek constateert bijvoorbeeld dat echtscheiding van de ouders vaker leidt tot zowel externaliserende als internaliserende problemen bij jongens. Bij meisjes nemen vooral externaliserende problemen significant toe na ouderlijke scheiding, maar internaliserende problemen niet. Vooral bij heftige ouderlijke conflicten schijnen jongens iets meer negatieve effecten te vertonen dan meisjes. De verschillen tussen jongens van gescheiden ouders en die van getrouwde ouders zijn gemiddeld iets sterker dan bij meisjes. Echter, vrouwelijke adolescenten blijken net zo veel kans te maken beïnvloed te worden door het scheidingsproces van de ouders als mannelijke adolescenten (Sun, 2001). Voor de praktijk betekent dit dat zowel jongens als meisjes negatieve gevolgen ondervinden, bij zeer conflictrijke scheidingen jongens iets meer dan meisjes.  

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat alle leeftijdsgroepen negatieve effecten van scheiding vertonen. Soms wordt er een verband gevonden tussen de leeftijd tijdens de scheiding en een bepaald specifiek gevolg. De leeftijd van het kind ten tijde van de scheiding hangt bijvoorbeeld niet samen met de kans op het optreden van psychosociale problemen, maar is wel van belang bij de verwerking van de scheiding. Kinderen van 5 tot 11 jaar ontwikkelden vaker een depressieve stoornis dan jongere kinderen (Treffers e.a., 1999). Woodward e.a.(2000) constateerden dat leeftijd van het kind tijdens de scheiding samenhangt met binding aan de ouders later: hoe jonger hoe minder binding. 

Omgang na scheiding 
Een van de belangrijkste veranderingen voor kinderen na scheiding is het verlies van het dagelijkse contact met de uitwonende ouder. Het sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van diverse omgangsregelingen na scheiding is pas de laatste twee decennia goed op gang gekomen. Furstenberg en Cherlin concludeerden destijds dat zij op basis van onderzoeksgegevens niet konden adviseren dat regelmatig contact met de uitwonende ouder altijd het beste is voor het kind. In de VS is uitgebreid onderzocht of het welzijn van echtscheidingskinderen positief samenhangt met de omgangsfrequentie met de uitwonende ouder. De wijdverbreide opvatting dat contact altijd goed is voor kinderen werd door 18 studies ondersteund en door 15 studies niet. King en Heard (1999) voegen daar aan toe dat het voor het welbevinden van het kind van groot belang is dat de thuiswonende ouder instemt met de bezoekregeling. Voor Nederland concluderen Spruijt en De Goede (2001) dat het welbevinden van jongeren niet samenhangt met de frequentie van het contact met de uitwonende ouder. Ook Amato en Gilbreth (1999) concludeerden dit al in een grote vergelijkende studie. 

Cijfers
Hoeveel van de gemiddeld ruim 30.000 nieuwe echtscheidingskinderen per jaar geen contact meer hebben met hun uitwonende ouder is niet precies bekend. Zowel Nederlands als Amerikaans onderzoek komen tot een percentage ‘geen contact’ van ongeveer 25%. De laatste jaren is er een tendens dat het percentage “geen contact” iets afneemt. Uit nieuw Utrechts onderzoek onder 1300 adolescenten komen de volgende cijfers naar voren.

Tabel 2. Contactfrequentie tussen kind en uitwonende ouder in procenten

Contactfrequentie			2001	2002	2003
Helemaal niet				 20	 20	 20
Weinig (<4x per jaar)			 08	 10	 12
Regelmatig (5-19x per jaar)		 28	 28	 25
Vaak (20< x per jaar)			 44	 42	 43
Totaal					100	100	100

De mate van contact met de uitwonende ouder blijkt zowel afhankelijk te zijn van de samenstelling van het gezin waar het kind verblijft (komst van stiefouder en stiefbroertjes en -zusjes zorgt vaak voor contactvermindering) als van de burgerlijke staat van de uitwonende vader (66% heeft regelmatig contact met de uitwonende vader, als deze alleenstaand is, tegenover 29% met hertrouwde uitwonende vaders). Vooral als er biologische of stiefkinderen in het nieuwe huishouden van vader komen, dan neemt de bezoekfrequentie af. Hoe jonger het kind is tijdens de scheiding, hoe minder contact het later heeft met de uitwonende ouder. Het blijkt dat zowel veel uitwonende (meestal vaders) als thuiswonende ouders (meestal moeders) ontevreden zijn over een lage frequentie van contact tussen kind en uitwonende ouder. Vaders zijn gemiddeld ontevredener met de omgangsregeling zijn dan moeders. Dat het met kinderen altijd beter gaat wanneer zij frequent contact hebben met de uitwonende ouder, wordt niet door empirische gegevens ondersteund. Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat er geen significante samenhang bestaat door de tijd heen tussen contactfrequentie en welbevinden van kinderen. Veel contact leidt niet tot minder problemen. Er is een lichte samenhang tussen weinig contact en meer problemen. Aan weinig contact liggen vaak conflicten tussen de ouders ten grondslag. Dat is waarschijnlijk de reden voor het licht negatieve verband (Spruijt, De Goede & Vandervalk, 2004). King & Heard (1999) veronderstellen dat contact met de uitwonende ouder positief is voor het kind wanneer er weinig conflicten zijn tussen de ouders, maar negatief als er veel conflicten zijn. Meer en specifieker onderzoek is nodig. 

Parental Alienation Syndrome (PAS)
Een ernstig probleem voor kinderen dat zich kan voordoen na scheiding is dat van oudervervreemding of ouderverstoting. Het ‘parental alienation syndrome’ heet in Nederland ouderverstotings-syndroom of kortweg PAS (Zander, 1999). Het verschijnsel van een pathologische binding tussen ouder en kind met uitsluiting van de andere ouder werd al eerder beschreven, maar het was de Amerikaanse psychiater Gardner die het syndroom verder heeft uitgewerkt. PAS is volgens de definitie van Gardner (1998) een stoornis die primair optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag. Voornaamste uiting ervan is een ongerechtvaardigd denigrerende houding van het kind tegenover de uitwonende ouder, voortkomend uit een combinatie van indoctrinatie door de ouder bij wie het kind woont én een eigen bijdrage van het kind aan de lasterpraat over de andere ouder. Wanneer er sprake is van werkelijke mishandeling of verwaarlozing door een ouder, kan de vijandigheid van het kind gerechtvaardigd zijn en geldt PAS niet. Vooral ernstige PAS heeft volgens Gardner een negatieve invloed op de psychologische ontwikkeling van het kind. PAS is volgens hem een direct product van het twee-advocaten-systeem in de rechtspraak. Alleen wanneer dat wordt vervangen door ‘beschaafdere methoden van conflictoplossing zoals bemiddeling’, is er enige hoop op preventie van PAS (Gardner, 1998). In Nederland is onderzocht in welke mate PAS volgens echtscheidingsbemiddelaars en volgens gescheiden uitwonende ouders zelf voorkomt (Spruijt, Eikelenboom, Harmeling, Stollers & Kormos, 2004). De gegevens staan in tabel 3.






Bemiddelaars			55%	41%	   4%	    -
Ouders				61%	26%	 13%	    -







Deze gegevens overziende moeten we vaststellen dat volgens 9% van de respondenten PAS in Nederland “meerdere keren” voorkomt. Geen enkele respondent scoorde in de categorie PAS komt “vaak” voor in Nederland. In termen van Gardner zou je kunnen zeggen dat PAS in Nederland in 33% van de gevallen in milde vorm voorkomt en in 9% in matige vorm. Gemiddeld komt PAS in ernstige vorm in Nederland niet of nauwelijks voor.  Gezien de ernst van de problematiek is het  percentage van 9% voor “meerdere keren”, toch aanzienlijk. 

Geweld en kindermishandeling
Geweld en kindermishandeling behoren helaas tot de ernstige problemen voor kinderen bij echtscheiding. Brown e.a. (2001) analyseerden 200 dossiers van echtscheidingsgevallen in Australië waarin sprake was van beschuldiging van kindermishandeling. Het blijkt dat slechts 9% van de beschuldigingen onwaar was. Ander onderzoek en rapportage van de kinderbescherming bevestigen deze uitkomst. Het ging meestal om serieuze mishandeling vaak bestaande uit een combinatie van meerdere vormen. Veel plegers waren familie: vader (40%), moeder (22%), stiefvader (8%), stiefmoeder (2%), grootvader (1%), stief- of half-broers/zussen (5%), anderen dan familieleden 22%. De boodschap aan professionals luidt: beschuldigingen van kindermishandeling zijn in de context van echtscheiding en relatiebreuk niet eerder onwaar dan in andere omstandigheden. Professionals moeten niet uitgaan van misleidende aannames, maar van beproefde kennis zoals dit onderzoek.

Ook in de VS is het probleem van kindermishandeling en seksueel misbruik in de literatuur aan de orde gesteld. Gould (1998) schrijft dat bij beschuldigingen van seksueel misbruik het even waarschijnlijk is dat het wel als dat het niet heeft plaatsgevonden. Hoewel dus ernstig rekening gehouden moet worden met een juiste beschuldiging, wijkt deze fifty fifty uitkomst behoorlijk af van het resultaat uit het bovengenoemde Australische onderzoek. Gould’s conclusie dat er nog geen betrouwbare en valide hulpmiddelen zijn ter onderscheiding van valse en ware beschuldigingen, moet dan ook worden onderschreven. Lee en Olesen (2001) bevelen aan de beschuldigingen zoveel mogelijk op waarheid te toetsen door gesprekken met mogelijke getuigen, het lezen van politie- en medische rapporten en toepassing van een goed meetinstrument. In Nederland wordt heftig gediscussieerd over hoe om te gaan met beschuldigingen van geweld. Bergsma en Van den Bergh (2001) concluderen op basis van dossieronderzoek over scheiding en omgang bij de Raad voor de Kinderbescherming dat de gegevens meestal geen concrete aanknopingspunten bieden voor een beoordeling wegens het gebrek aan harde feiten.
Beschermende factoren en risicofactoren
Furstenberg en Cherlin noemen in hun overzichtsstudie uit 1991 twee belangrijke beschermende factoren voor kinderen na scheiding: een goed functionerende thuiswonende ouder en zo weinig mogelijk confrontatie met ouderlijke conflicten. Onderzoek uit de jaren negentig ondersteunt deze factoren en voegt daar nog een aantal aan toe. Zo benadrukken Amato en Gilbreth (1999) het positieve effect op kinderen van het ontvangen van kinderalimentatie, niet alleen prettig uit materieel oogpunt, maar ook vanwege het gevoel dat de uitwonende ouder hen nog belangrijk vindt. Want hoewel het bij de wet verplicht is dat de uitwonende ouder kinderalimentatie betaalt, gebeurt dat in ongeveer de helft van de gevallen niet (Werkgroep Alimentatiebeleid, 2002). Daarnaast wordt het belang onderstreept van autoritatief ouderschap (een warme, maar wel controlerende en grenzen stellende opvoeding). Verdere beschermende factoren zijn vaardigheden van het kind zelf (probleemoplossend vermogen en sociale competentie), steun van de sociale omgeving (familie, buren, leerkrachten, inclusief de steun van de eventuele stiefvader) en de toegang tot therapeutische interventies (door school ondersteunde programma’s voor scheidingskinderen en speciale trainingen, zoals het Zandkastelenprogramma (Neuman & Romanowski, 2003, zie paragraaf Interventie)). Risicofactoren zijn natuurlijk vooral het ontbreken van beschermende factoren. De meest genoemde risicofactoren zijn: het voortdurende ouderlijke conflict, een niet goed functionerende verzorgende ouder en financiële achteruitgang. Ook het aantal bijkomende veranderingen in het leven van kinderen is een risicofactor: hoe meer hoe slechter. 
Wat in het algemeen de betekenis van de uitwonende ouder is voor het welbevinden van kinderen, is niet geheel duidelijk. Het nieuwste onderzoek laat zien dat de rol van de uitwonende ouder zeker belangrijk is, mits de conflicten met de ex kunnen worden beheerst. Vooral autoritatief ouderschap ook van de kant van de uitwonende ouder is dan positief voor scheidingskinderen (Amato & Gilbreth, 1999). De positie van de thuiswonende ouder moet volgens vrijwel alle auteurs zoveel mogelijk worden ondersteund.

Kinderen betrekken bij echtscheidingsproces
Echtscheiding van ouders heeft grote invloed op kinderen. Echtscheiding is dus niet alleen een zaak van ouders. Vandaar dat de laatste jaren de rechten, plichten en belangen van kinderen in scheidings- en omgangszaken (en dus ook in de wetgeving) voorop staan. Toch blijkt voldoende aandacht voor het kind in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Ouders beslissen voor het kind en bepalen wat in het belang van hun kind is. Aan kinderen wordt niet (onder de 12 jaar) of nauwelijks (boven de 12 jaar) hun mening gevraagd, laat staan hun advies in geval van scheiding en omgang. Daardoor nemen kinderen veelal een marginale positie in het scheidingsproces van hun ouders in. Er bestaan duidelijk twee visies op de rol van het kind in echtscheiding. Enerzijds is dat de rol van slachtoffer van echtscheiding: het kind is nog afhankelijk en heeft bescherming van volwassenen nodig. Deze visie speelt in veel onderzoek op de achtergrond mee. Anderzijds komt vanuit ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar voren dat kinderen in de loop van hun leven steeds meer autonomie verwerven. Dit houdt in dat zij zich over steeds meer zaken een oordeel vormen en beter in staat zijn beslissingen te nemen en uit te voeren zonder directe hulp van anderen (Smart e.a., 2001; Singendonk & Meesters, 2002). 

Ouders zouden hun kinderen in een vroeger stadium bij de scheiding moeten betrekken dan nu vaak gebeurt. Kinderen moeten weten wat er aan de hand is, zodat zij hun mening kunnen geven. Een goede en open communicatie tussen de gezinsleden is hierbij onontbeerlijk. Uit onderzoek blijkt dat ouders en kinderen die terugkijken op de scheiding meer met elkaar over de scheiding hadden willen praten. Spreken over de veranderingen na scheiding is moeilijk, maar belangrijk voor een goede verwerking. Door rekening te houden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van kinderen en in te gaan op hun belevingswereld wordt het gemakkelijker om met kinderen te praten. Delfos (2001) beschrijft in haar boek ‘Luister je wel naar míj?’ vaardigheden voor de gespreksvoering met kinderen, ingedeeld naar ontwikkelingsniveau. De nadruk in het gesprek moet vooral liggen op het luisteren naar kinderen. Zijn ze nog jong, dan kan het gesprek ondersteund worden door spel. Kleuters kunnen niet lang de aandacht bij het gesprek houden en uiten zich soms meer of gemakkelijker in spel. Ook voor kinderen tot acht jaar is het goed om spelen en praten te combineren. Ouders die hun kinderen serieus nemen, zullen bij het nemen van beslissingen rekening houden met de wensen van hun kinderen. Bij de omgangsregeling moeten de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in aanmerking worden genomen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat jonge kinderen in vergelijking met oudere meer baat hebben bij frequente, korte bezoeken aan de niet-verzorgende ouder. Kortom, het kind moet een meer centrale plaats in het echtscheidingsproces krijgen. Dat kan door het in een vroeg stadium te betrekken bij de besprekingen en door ruimte te creëren om naar zijn beleving van en visie op de scheiding te luisteren. 

Aanbevelingen
Echtscheiding is een proces dat lang voor de feitelijke scheiding begint en soms jarenlang duurt. De maatschappij en de wetgeving houden nauwelijks rekening met het procesmatige karakter van echtscheiding. Voor kinderen zouden veel negatieve effecten kunnen worden voorkomen als er voldoende wettelijke en andere maatregelen zouden worden getroffen voor zowel de periode voor als na de scheiding. Te denken valt aan:
1.	Het bevorderen van autoritatief ouderschap.
Juist na ouderlijke scheiding hebben kinderen voor een goede verdere ontwikkeling behoefte aan enerzijds warmte en anderzijds structurering en controle. Thuiswonende ouders hebben de zware taak om autoritatief op te voeden in de vaak moeilijke periode na de scheiding. Uitwonende ouders hebben de zware taak om in hun nieuwe omgeving vol veranderingen autoritatief deeltijdouder te zijn. Voorlichting aan en cursussen in het autoritatief opvoeden voor zowel verzorgende als niet-verzorgende gescheiden ouders dienen dan ook te worden gestimuleerd. In het buitenland zijn dergelijke cursussen vaak beschikbaar en succesvol .
2.	Meer expliciet rekening houden met kinderen: voorlichting, kinderprogramma’s (o.a. op scholen).
De positie van kinderen tijdens de gehele echtscheidingsperiode is nogal eens marginaal. Kinderen moeten echter worden ingelicht over en voorbereid op de scheiding van hun ouders. Wel moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met hun ontwikkelingsniveau. Vooral kinderen blijken baat te hebben bij cursussen voor henzelf en voor hun ouders. Deze cursussen dienen dan ook zonder financiële drempel breed beschikbaar en toegankelijk te zijn.
3.	Omgang beschouwen  in samenhang met conflictbeheersing.
Omgang met de uitwonende ouder is goed voor kinderen en zeker ook voor de uitwonende ouder. Maar soms moet de contra-indicatie van het chronisch ouderlijk conflict zwaarder wegen. In eerste instantie moet getracht worden met verplichte hulpverlening de omgang in stand te houden. Maar als alle middelen zijn uitgeput en de conflicten voortduren, kan tijdelijk stoppen van het contact in het belang zijn van het kind, ook bij gezamenlijk ouderlijk gezag.
4.	Bij vermoedens van PAS en kindermishandeling dient allereerst grondig onderzoek en bij bevestiging verplichte hulpverlening te volgen. Bij ernstige problemen voor kinderen en weigering medewerking thuiswonende ouder dient de rechter te kunnen ingrijpen. 
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